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｢ほうがい い ｣ のモーダルな意味 ･機能に関する考察

















































































くことを見ていきたい｡表1に ｢ほうがいい｣ のモーダルな意味 ･機能の全体像を示している｡ 次節
以降､順次この表に具体的な意味 ･機能を書き加えていく｡
時間的限定性あり 時間的限定性なし































































































































































































































レアリテイ 1ポテンシャル 事態制御可 事態制御不可
反レアル (後悔)(不満) I く不満)
(表4)感情表出の文
4 高梨(2002)では ｢既実現｣と呼んでおり ｢現在までに実現したこと｣と定義付けている｡








レアリテイ ポテンシャル 事態制御可 事態制御不可 事態制御可 事態制御不可






















｢ほうがいい｣のモーダルな意味 ･機能に関する考察 仁科 明千
判断して述べ立てる場合には ｢スルほうがいい｣が多く用いられる傾向が認められると考える｡
1人称 2人称 (1人称を含む場合も) 3人称 一般主体 計
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パソコン 壊れる一否定一仮定 いい なる-AOR-過去
｢パソコンが壊れない方がよかった｡｣(手の施しようがあったが､できなかった)
b.Bilgisayarbozu卜ma-mlS O1-sa-ydl ly1 0卜ur-du.
パソコン 壊れる-否定-MIS なる一仮定一過去 いい なる-AOR-過去
｢パソコンが壊れなかった方がよかった｡｣慨 に壊れた状態であり､手の施しようがなかった)
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